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月
の
皇
子柿
本
人
麻
呂
が
描
く
草
壁
皇
子
古
　
川
　
の
　
り
　
子
　
草
壁
皇
子
は
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
の
間
に
生
ま
れ
、
皇
太
子
と
し
て
万
機
を
委
ね
ら
れ
た
が
、
つ
い
に
皇
位
に
就
く
こ
と
な
く
、
息
子
の
軽
皇
子
（
の
ち
の
文
武
天
皇
）
を
残
し
て
、
持
統
三
年
（
六
入
九
）
二
入
才
で
莞
去
し
た
。
『
万
葉
集
』
に
自
作
の
歌
が
一
首
（
一
一
〇
）
あ
る
他
は
、
と
く
に
目
立
っ
た
業
績
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
草
壁
皇
子
は
死
後
「
日
並
（
斯
）
皇
子
」
（
ひ
な
み
し
の
み
こ
）
と
い
う
、
彼
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
特
別
な
名
称
で
呼
ば
れ
た
。
そ
の
「
日
並
」
は
「
日
が
あ
い
な
ら
ぶ
こ
と
」
、
「
日
（
天
皇
）
と
並
ん
で
天
下
に
臨
む
」
意
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
柿
本
人
麻
呂
は
『
万
葉
集
』
に
、
日
並
皇
子
を
追
慕
す
る
二
群
の
歌
を
残
し
た
。
神
野
志
隆
光
氏
に
よ
れ
ば
、
「
日
並
皇
子
」
の
名
は
人
麻
呂
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
認
号
と
し
て
一
般
化
し
た
も
の
　
　
注
1
だ
と
い
う
。
日
並
皇
子
や
人
麻
呂
の
歌
に
つ
い
て
は
万
葉
集
の
研
究
者
に
よ
っ
て
す
で
に
充
分
に
研
究
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な
こ
と
を
言
う
余
地
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
人
麻
呂
歌
中
の
「
日
並
皇
子
」
に
認
め
ら
れ
る
、
「
月
（
ツ
ク
ヨ
ミ
）
の
皇
子
」
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
少
し
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
1
　
人
麻
呂
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
　
柿
本
人
麻
呂
が
日
並
皇
子
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
の
は
、
日
並
皇
子
の
挽
歌
（一
Z
七
～
］
七
〇
）
と
軽
皇
子
の
安
騎
野
遊
猟
歌
（
四
五
～
四
九
）
の
二
群
の
歌
で
あ
る
。
A
日
並
皇
子
尊
の
殖
宮
の
時
に
、
井
せ
て
短
歌
一
六
七
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
一
首
天
地
の
　
初
め
の
時
　
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
河
原
に
　
八
百
万
千
万
神
の
　
神
集
ひ
　
集
ひ
座
し
て
　
神
分
り
　
分
り
し
時
に
天
照
ら
す
　
日
女
の
命
〈
一
に
云
ふ
、
さ
し
の
ぼ
る
日
女
の
命
〉
　
天
を
ば
　
知
ら
し
め
す
と
葦
原
の
　
瑞
穂
の
国
を
天
地
の
寄
り
合
ひ
の
極
　
知
ら
し
め
す
　
神
の
命
と
　
天
雲
の
入
重
か
き
別
き
て
〈
一
に
云
ふ
、
天
雲
の
入
重
雲
別
き
て
〉
神
下
し
　
座
せ
ま
つ
り
し
　
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
は
　
飛
烏
一12一
一
六
入
一
六
九
一
七
〇
の
　
浄
の
宮
に
　
神
な
が
ら
　
太
敷
き
ま
し
て
　
天
皇
の
敷
き
ま
す
国
と
　
天
の
原
　
石
門
を
開
き
　
神
あ
が
り
　
あ
が
り
座
し
ぬ
〈
一
に
云
ふ
、
神
登
り
い
ま
し
に
し
か
ば
〉
　
吾
が
王
皇
子
の
命
の
　
天
の
下
　
知
ら
し
め
し
せ
ば
　
春
花
の
　
貴
か
ら
む
と
’
望
月
の
　
満
し
け
む
と
　
天
の
下
〈
一
に
云
ふ
、
食
す
国
〉
　
四
方
の
人
の
　
大
船
の
　
思
ひ
た
の
み
て
　
天
つ
水
仰
ぎ
て
待
つ
に
　
い
か
さ
ま
に
　
思
ほ
し
め
せ
か
　
由
縁
も
な
き
　
真
弓
の
岡
に
　
宮
柱
　
太
敷
き
座
し
　
御
殿
を
　
高
知
り
ま
し
て
　
朝
ご
と
に
　
御
言
問
は
さ
ぬ
　
日
月
の
　
数
多
く
な
り
ぬ
る
　
そ
こ
ゆ
ゑ
に
　
皇
子
の
宮
人
　
行
方
知
ら
ず
も
△
に
云
ふ
、
さ
す
竹
の
皇
子
の
宮
人
ゆ
く
へ
知
ら
に
す
V
　
反
歌
二
首
ひ
さ
か
た
の
　
天
見
る
ご
と
く
　
仰
ぎ
見
し
　
皇
子
の
御
門
の
荒
れ
ま
く
惜
し
も
あ
か
ね
さ
す
　
日
は
照
ら
せ
れ
ど
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
渡
る
月
の
　
隠
ら
く
階
し
も
　
或
る
本
の
歌
一
首
島
の
宮
勾
の
池
の
　
放
ち
鳥
　
人
目
に
恋
ひ
て
　
池
に
潜
か
ず
B
　
軽
皇
子
の
安
騎
の
野
に
宿
り
ま
し
し
時
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
　
　
歌
　
四
五
　
や
す
み
し
し
　
吾
が
大
王
　
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
　
神
な
が
　
　
　
　
ら
　
神
さ
び
せ
す
と
　
太
敷
か
す
　
京
を
置
き
て
　
こ
も
り
く
四
六
四
七
四
入
゜
四
九
の
　
泊
瀬
の
山
は
　
真
木
立
つ
　
荒
山
道
を
　
石
が
根
　
禁
樹
お
し
な
べ
　
坂
鳥
の
　
朝
越
え
ま
七
て
　
玉
か
ぎ
る
　
夕
さ
り
く
れ
ば
　
み
雪
降
る
　
安
騎
の
大
野
に
　
旗
薄
　
小
竹
を
お
し
な
べ
　
草
枕
　
旅
宿
り
せ
す
　
古
思
ひ
て
　
短
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
安
騎
の
野
に
　
宿
る
旅
人
　
打
ち
靡
き
　
眠
も
寝
ら
め
や
も
古
思
ふ
に
ま
草
刈
る
　
荒
野
に
は
あ
れ
ど
　
黄
葉
の
　
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
そ
来
し
東
の
　
野
に
炎
の
　
立
つ
見
え
て
　
か
へ
り
見
す
れ
ば
　
月
傾
き
ぬ
日
並
斯
の
　
皇
子
の
尊
の
　
馬
並
め
て
　
御
狩
立
た
し
し
　
時
は
来
向
ふ
　
A
歌
群
（
日
並
皇
子
挽
歌
）
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
点
を
除
き
ほ
ぼ
一
致
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
天
地
の
初
め
、
天
の
神
々
が
集
ま
っ
て
相
談
し
た
時
に
、
「
日
女
の
命
」
（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
は
天
を
治
め
、
「
神
の
命
」
（
天
孫
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
）
は
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
治
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
八
重
雲
を
か
き
分
け
て
天
降
っ
た
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
（
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
・
天
武
天
皇
V
は
、
飛
鳥
の
浄
見
原
の
宮
で
統
治
し
、
や
が
て
亡
く
な
っ
て
天
の
原
の
石
門
を
開
き
上
っ
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
「
吾
が
王
」
（
日
並
皇
子
）
が
天
下
を
治
め
る
は
ず
が
、
彼
ま
で
も
亡
く
な
っ
て
真
弓
の
岡
の
殖
宮
に
入
ら
れ
た
こ
と
を
嘆
く
（一
Z
七
）
。
こ
こ
で
人
麻
呂
は
、
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
の
天
孫
降
一13一
臨
神
話
や
天
の
石
屋
神
話
に
き
わ
め
て
近
い
神
話
を
背
景
に
、
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
と
し
て
、
天
孫
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
天
武
天
皇
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
日
並
皇
子
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
遡
る
「
日
の
皇
子
」
の
王
統
に
位
置
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
け
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
反
歌
で
は
皇
子
不
在
の
悲
し
み
を
歌
い
、
と
く
に
一
六
九
番
歌
で
は
、
日
並
皇
子
の
藷
去
を
月
の
隠
れ
る
こ
と
に
喩
え
、
持
統
天
皇
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
（
日
は
照
ら
せ
れ
ど
）
、
皇
子
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
（
夜
渡
る
月
の
隠
ら
く
惜
し
も
）
と
さ
れ
る
。
　
一
方
、
B
歌
群
（
安
騎
野
遊
猟
歌
）
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
歌
は
、
日
並
皇
子
の
死
の
三
年
後
、
彼
の
息
子
で
あ
る
軽
皇
子
（
一
〇
才
）
が
宇
陀
の
安
騎
野
に
出
か
け
、
一
夜
の
宿
り
を
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
亡
き
日
並
皇
子
が
か
つ
て
狩
猟
に
訪
れ
た
こ
の
地
で
、
人
麻
呂
は
彼
へ
の
追
慕
の
念
を
中
心
に
歌
を
詠
む
。
　
長
歌
（
四
五
）
で
は
、
「
や
す
み
し
し
　
吾
が
大
王
」
、
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
で
あ
る
軽
皇
子
が
、
都
を
出
て
泊
瀬
の
山
を
越
え
安
騎
野
に
至
る
ま
で
の
行
程
を
描
く
。
「
真
木
立
つ
　
荒
山
道
を
　
石
が
根
　
禁
樹
お
し
な
べ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
荒
ぶ
る
草
木
や
岩
を
押
し
伏
せ
て
突
き
進
む
そ
の
様
子
は
、
天
孫
降
臨
神
話
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
石
が
根
　
禁
樹
」
が
軽
皇
子
の
行
く
手
を
阻
む
山
中
は
、
「
草
木
威
に
能
く
言
語
あ
り
」
（
日
本
書
紀
九
の
本
文
）
、
「
磐
根
・
木
株
・
草
葉
も
猶
能
く
言
語
ふ
」
（
同
九
の
六
）
と
描
写
さ
れ
る
平
定
以
前
の
葦
原
の
中
つ
国
の
様
子
で
あ
り
、
そ
れ
を
押
し
伏
せ
る
軽
皇
子
は
天
降
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
姿
と
重
な
り
合
う
。
渡
瀬
昌
忠
氏
に
よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
も
ま
た
人
麻
呂
に
よ
っ
て
「
真
木
立
つ
　
不
破
山
越
え
て
　
高
麗
剣
　
和
射
見
が
原
の
　
行
宮
に
　
天
降
り
い
ま
し
て
　
天
の
下
　
掃
ひ
給
ひ
て
　
食
す
国
を
　
定
め
た
ま
ふ
」
（
一
九
九
、
一
云
）
と
歌
わ
れ
、
天
降
り
平
定
す
る
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
長
歌
（
四
五
）
の
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
R
軽
皇
子
は
、
葦
原
の
中
つ
国
を
平
定
す
る
始
原
の
「
皇
孫
」
の
神
で
あ
り
、
ま
た
天
武
天
皇
と
同
質
の
「
神
」
と
し
て
表
現
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
　
長
歌
の
後
段
か
ら
短
歌
（
四
六
、
四
七
）
で
は
、
亡
き
日
並
皇
子
の
「
古
（
い
に
し
へ
）
」
を
思
っ
て
旅
寝
を
す
る
夜
が
歌
わ
れ
る
。
こ
の
宿
り
が
行
わ
れ
た
日
は
、
冬
至
の
頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
注
4
い
る
。
ま
た
宇
陀
・
安
騎
野
の
地
は
、
神
武
天
皇
が
頭
八
腿
鳥
に
導
か
れ
て
入
り
、
兄
猜
を
滅
ぼ
し
、
顕
斎
を
行
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
地
で
あ
り
（
神
武
即
位
前
紀
）
、
壬
申
の
乱
の
初
日
に
天
武
天
皇
が
草
壁
皇
子
等
と
共
に
宿
っ
た
地
（
天
武
紀
元
年
六
月
甲
申
）
で
も
あ
る
。
こ
の
土
地
に
お
け
る
一
夜
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
坂
下
圭
八
氏
は
、
安
騎
野
の
狩
り
は
軽
皇
子
の
成
年
式
で
あ
る
と
す
る
。
冬
至
の
時
に
皇
子
は
こ
こ
で
子
供
と
し
て
死
に
大
人
と
し
て
蘇
る
の
だ
と
注
5
い
う
。
上
野
理
氏
は
、
こ
れ
を
皇
位
に
就
く
た
め
の
通
過
儀
礼
で
あ
る
と
見
る
。
記
紀
に
お
い
て
オ
ホ
ナ
ム
チ
や
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
狩
り
場
で
受
難
す
る
話
な
ど
を
あ
げ
、
皇
子
が
死
を
賭
し
て
狩
り
を
行
い
、
し
か
る
の
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6
に
皇
位
に
就
く
と
い
っ
た
考
え
が
あ
っ
た
と
す
る
。
森
朝
男
氏
は
さ
ら
に
、
冬
至
の
頃
の
安
騎
野
で
の
一
夜
に
つ
い
て
、
大
嘗
祭
の
祭
式
時
間
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
詩
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
ま
た
辰
巳
正
明
氏
は
、
皇
室
に
縁
の
深
い
安
騎
野
で
、
日
月
祭
祀
を
伴
う
皇
祖
天
神
の
祭
式
（
中
国
の
郊
祀
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
基
づ
く
王
権
祭
祀
）
が
行
わ
れ
た
と
見
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
一14一
説
は
、
安
騎
野
の
｝
夜
を
、
軽
皇
子
が
皇
位
継
承
者
に
相
応
し
い
存
在
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
特
別
な
夜
で
あ
っ
た
と
み
な
す
点
で
共
通
し
て
い
る
。
　
四
入
、
四
九
の
短
歌
に
は
、
こ
の
夜
を
過
ご
し
た
後
の
夜
明
け
の
様
子
が
歌
わ
れ
る
。
有
名
な
四
入
番
歌
で
は
、
東
の
野
に
立
つ
「
炎
（
か
ぎ
ろ
ひ
ご
と
か
え
り
見
た
西
に
傾
く
「
月
」
と
が
対
比
さ
れ
る
。
こ
の
「
炎
」
1
曙
光
が
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
門
軽
皇
子
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
に
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
新
た
に
出
現
し
た
こ
の
「
太
陽
」
は
、
軽
皇
子
で
あ
る
と
同
時
に
日
並
皇
子
で
も
あ
り
、
軽
皇
子
が
こ
こ
に
「
日
並
皇
子
（
天
武
に
並
ぶ
皇
子
）
」
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
な
っ
て
再
生
を
遂
げ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
「
太
陽
1
1
日
並
皇
子
1
1
軽
皇
子
」
の
一
体
性
が
強
調
さ
れ
、
西
の
空
に
沈
む
「
月
」
は
と
く
に
問
題
と
さ
れ
な
い
。
多
く
の
研
究
者
は
こ
の
立
場
に
立
つ
。
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
　
一
方
、
傾
く
「
月
」
が
日
並
皇
子
を
表
す
と
す
る
研
究
者
も
い
る
。
上
野
理
氏
は
、
日
に
並
ぶ
も
の
は
月
で
あ
り
、
『
日
本
書
紀
』
に
月
神
が
「
日
に
配
」
ぶ
も
の
と
記
さ
れ
る
こ
と
、
一
六
九
番
の
挽
歌
で
人
麻
呂
が
日
並
皇
子
を
「
夜
渡
る
月
」
・
に
喩
え
た
こ
と
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。　
「
月
」
が
日
並
な
ら
、
「
炎
」
は
軽
で
あ
ろ
う
。
悲
し
み
に
沈
ん
だ
供
奉
者
た
ち
は
、
東
の
空
に
か
す
か
な
光
を
み
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
月
の
傾
き
に
、
曙
光
で
あ
る
こ
と
を
さ
と
り
、
月
に
代
っ
て
ま
も
な
く
輝
く
太
陽
が
さ
し
の
ぼ
る
こ
と
を
考
え
、
そ
の
光
明
に
悲
し
み
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
を
克
服
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
「
月
」
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
研
究
者
た
ち
も
、
最
終
的
に
は
「
月
」
・
1
1
日
並
皇
子
が
、
新
し
い
「
太
陽
」
1
1
軽
皇
子
と
な
っ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
だ
と
解
釈
す
る
。
上
野
氏
は
先
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
提
示
レ
て
い
る
。
　
（
四
九
番
歌
で
）
軽
皇
子
の
出
発
を
賀
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
直
接
に
は
い
わ
ず
、
日
並
皇
子
が
か
つ
て
馬
を
な
ら
べ
て
朝
狩
に
出
発
し
た
、
そ
の
時
刻
が
き
た
、
と
い
っ
て
、
馬
上
の
軽
皇
子
の
姿
を
、
か
つ
て
の
日
並
皇
子
の
英
姿
に
重
ね
合
わ
せ
る
。
人
麻
呂
は
恋
し
い
日
並
皇
子
を
幻
に
み
、
そ
れ
が
眼
前
の
軽
皇
子
に
な
る
、
と
い
う
太
子
再
生
の
奇
跡
を
歌
に
よ
む
よ
う
だ
が
、
こ
の
種
の
再
生
劇
は
、
け
っ
し
て
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
人
麻
呂
は
、
天
皇
や
諸
皇
子
を
、
「
神
」
「
日
の
皇
子
」
と
し
て
つ
ね
に
一
体
視
し
、
「
日
並
挽
歌
」
で
は
、
「
天
照
ら
す
日
女
尊
」
に
対
比
さ
せ
た
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
に
、
ニ
ニ
ギ
ノ
命
・
天
武
天
皇
，
・
日
並
皇
子
の
映
像
を
重
ね
合
わ
せ
た
。
（
中
略
）
軽
皇
子
は
父
に
風
貌
を
似
せ
、
父
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
、
支
持
者
た
ち
に
い
い
ふ
く
め
ら
れ
、
人
麻
呂
は
ま
た
安
騎
野
行
の
企
画
者
た
ち
に
、
太
子
再
生
の
奇
跡
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
歌
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
　
木
村
康
平
氏
も
、
「
月
」
を
草
壁
（
日
並
）
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
な
が
ら
、
同
時
に
他
方
の
「
炎
」
も
ま
た
草
壁
の
再
生
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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神
話
的
に
い
え
ば
、
草
壁
は
新
た
な
名
を
得
て
再
生
す
る
の
で
あ
る
。
「
安
騎
野
に
宿
る
軽
皇
子
の
目
的
は
草
壁
の
古
を
思
う
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
今
、
草
壁
は
そ
れ
に
呼
応
し
、
「
日
墜
斯
皇
子
命
」
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3
て
軽
皇
子
の
う
え
に
再
生
す
る
。
　
つ
ま
り
「
月
」
を
ど
う
と
ら
え
る
に
せ
よ
、
こ
の
歌
は
「
過
ぎ
に
し
君
」
（
日
並
皇
子
）
を
再
生
さ
せ
る
た
め
の
歌
で
あ
り
、
「
馬
な
め
て
み
狩
立
た
し
し
時
」
（
四
九
）
は
、
天
武
1
1
日
並
1
1
軽
の
三
代
が
一
体
化
し
、
「
太
陽
」
1
1
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
と
し
て
出
現
す
る
時
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
軽
皇
子
の
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
資
格
が
保
証
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
解
釈
に
共
通
し
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
　
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
説
に
お
い
て
は
、
た
と
え
四
入
番
歌
で
西
に
傾
く
「
月
」
を
日
並
皇
子
と
と
っ
た
場
合
で
も
、
「
月
」
と
日
並
皇
子
と
の
結
び
つ
き
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
「
太
陽
1
1
天
武
“
日
並
旺
軽
」
と
い
う
図
式
は
魅
力
的
だ
が
、
’
人
麻
呂
が
描
く
「
日
並
皇
子
」
と
月
と
の
関
わ
り
を
も
っ
と
重
要
視
し
て
、
こ
れ
ら
の
歌
を
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
2
月
の
皇
子
と
し
て
の
日
並
皇
子
　
四
入
番
歌
の
傾
く
「
月
」
が
日
並
皇
子
の
こ
と
を
表
す
と
解
釈
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
批
判
も
あ
る
。
た
と
え
ば
佐
々
木
幸
綱
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
月
n
草
壁
皇
子
の
寓
意
を
表
立
て
て
し
ま
う
と
、
東
に
は
曙
光
が
あ
り
「
か
へ
り
見
す
れ
ば
」
西
の
沈
み
か
か
っ
た
月
が
あ
る
1
1
前
方
に
立
太
子
前
の
軽
皇
子
が
お
ら
れ
、
「
か
へ
り
見
す
れ
ば
」
先
年
世
を
去
ら
れ
た
ば
か
り
の
前
皇
太
子
草
壁
が
お
ら
れ
る
、
と
い
う
あ
ま
り
に
図
式
的
な
何
の
詩
的
な
ふ
く
ら
み
も
な
い
一
首
に
な
っ
て
し
ま
　
注
1
5
う
の
だ
。
　
し
か
し
一
六
九
番
の
挽
歌
で
「
あ
か
ね
さ
す
　
日
は
照
ら
せ
れ
ど
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
渡
る
月
の
　
隠
ら
く
惜
し
も
」
と
歌
い
、
生
き
て
い
る
天
皇
と
逝
去
し
た
日
並
皇
子
と
を
、
輝
く
「
太
陽
」
と
隠
れ
る
「
月
」
の
対
比
に
よ
っ
て
表
し
た
方
法
は
、
野
に
立
つ
「
炎
」
．
と
傾
く
「
月
」
と
を
対
比
す
る
四
入
番
歌
の
表
現
方
法
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
「
日
の
皇
子
と
日
並
皇
子
」
と
を
、
「
太
陽
と
月
」
の
対
比
に
よ
っ
て
描
こ
う
と
す
る
人
麻
呂
の
意
図
は
、
A
（
日
並
皇
子
挽
歌
）
、
B
（
安
騎
野
遊
猟
歌
）
の
両
歌
群
に
一
貫
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
た
「
日
並
皇
子
」
は
、
「
日
が
二
つ
あ
い
な
ら
ぶ
こ
と
」
、
「
日
（
天
皇
）
と
あ
い
な
ら
ぶ
皇
太
子
」
の
意
と
さ
れ
て
い
る
が
、
上
野
理
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
な
か
で
「
日
に
配
（
な
ら
）
」
ぶ
と
表
記
さ
れ
る
月
神
ツ
ク
ヨ
ミ
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ
ミ
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
三
貴
子
に
よ
る
三
界
分
治
の
神
話
は
、
ツ
ク
ヨ
ミ
の
支
配
領
域
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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是
に
日
の
神
を
生
み
ま
つ
り
ま
す
。
大
日
婁
貴
と
号
す
。
此
の
子
、
光
華
明
彩
し
く
し
て
、
六
合
の
内
に
照
り
徹
る
。
故
、
二
の
神
喜
び
て
曰
は
く
、
「
吾
が
息
多
あ
り
と
錐
も
、
未
だ
若
此
霊
に
異
し
き
児
有
ら
ず
。
久
し
く
此
の
国
に
留
め
ま
つ
る
べ
か
ら
ず
。
自
つ
か
ら
当
に
早
に
天
に
送
り
て
、
授
く
る
に
天
上
の
事
を
以
て
す
べ
し
。
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
、
天
地
、
相
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ず
。
故
、
天
柱
を
以
て
、
天
上
に
送
り
挙
ぐ
。
次
に
月
の
神
を
生
み
ま
つ
り
ま
す
。
其
の
光
彩
し
き
こ
と
、
日
に
亜
げ
り
。
治
す
べ
し
。
故
、
亦
天
に
送
り
ま
つ
る
。
以
て
日
に
配
べ
て
（
書
紀
五
の
本
文
）
伊
装
諾
尊
の
曰
は
く
、
「
吾
、
御
宇
す
べ
き
珍
の
子
を
生
ま
む
と
欲
ふ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
左
の
手
を
以
て
白
銅
鏡
を
持
り
た
ま
ふ
と
き
に
、
則
ち
化
り
出
つ
る
神
有
す
。
是
を
大
日
婁
尊
と
謂
す
。
右
の
手
に
白
銅
鏡
を
持
り
た
ま
ふ
と
き
に
、
則
ち
化
り
出
つ
る
神
有
す
。
是
を
月
弓
尊
と
謂
す
。
又
、
首
を
廻
し
て
顧
晒
之
間
に
、
則
ち
化
る
神
有
す
。
是
を
素
菱
鳴
尊
と
謂
す
。
即
ち
大
日
婁
尊
及
び
月
弓
尊
は
、
並
に
是
、
質
性
明
麗
し
。
故
、
伊
奨
諾
尊
、
之
原
を
御
す
べ
し
。
べ
し
。
天
地
に
照
し
臨
ま
し
む
。
　
　
　
　
　
（
書
紀
五
の
一
）
三
の
子
に
勅
任
し
て
曰
は
く
、
「
天
照
大
神
は
、
高
天
　
　
　
　
　
月
夜
見
尊
は
、
日
に
配
べ
て
天
の
事
を
知
ら
す
素
菱
鳴
尊
は
、
槍
海
之
原
を
御
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
書
紀
五
の
＝
）
　
月
神
ツ
ク
ヨ
ミ
は
「
日
に
配
（
並
）
」
ぶ
、
あ
る
い
は
「
日
に
亜
（
つ
）
」
ぐ
神
で
あ
り
、
太
陽
神
ア
マ
テ
ラ
ス
（
オ
ホ
ヒ
ル
メ
）
と
共
に
天
に
在
っ
て
世
界
を
照
ら
す
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
日
並
皇
子
」
の
名
は
、
太
陽
に
並
ぶ
光
彩
を
も
ち
、
太
陽
と
共
に
天
に
在
っ
て
夜
の
世
界
を
照
ら
す
ツ
ク
ヨ
ミ
の
よ
う
に
、
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
1
1
天
皇
」
に
並
ん
で
貴
く
、
日
の
皇
子
の
統
治
を
も
う
一
つ
の
側
面
（
夜
）
か
ら
支
え
る
「
月
の
皇
子
」
と
し
て
の
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
四
八
、
四
九
番
歌
の
解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
月
の
皇
子
」
が
軽
皇
子
と
合
体
し
、
「
太
陽
の
皇
子
」
と
し
て
再
生
を
遂
げ
る
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
人
麻
呂
は
軽
皇
子
以
外
の
皇
子
（
長
皇
子
、
新
田
部
皇
子
）
に
対
し
て
も
、
「
や
す
み
し
し
　
吾
が
大
王
　
高
光
る
　
吾
が
日
の
皇
子
」
（
二
三
九
）
、
「
や
す
み
し
し
　
吾
が
大
王
　
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
」
（
二
六
一
）
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
A
、
B
両
歌
群
に
お
い
て
、
日
並
皇
子
の
こ
と
を
「
日
の
皇
子
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
「
高
照
ら
す
日
の
皇
子
」
1
1
天
武
天
皇
は
、
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
支
配
す
る
「
神
の
命
」
（
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
）
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
そ
の
死
は
太
陽
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
戸
隠
れ
に
た
と
え
ら
れ
る
。
持
統
天
皇
の
治
世
は
「
あ
か
ね
さ
す
　
日
は
照
ら
せ
れ
ど
」
と
歌
わ
れ
、
「
や
す
み
し
し
吾
が
大
王
　
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
」
1
1
軽
皇
子
は
、
天
降
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
よ
う
に
突
き
進
む
と
さ
れ
る
。
太
陽
と
強
く
結
び
つ
い
た
こ
れ
ら
の
天
皇
や
皇
子
と
、
日
並
皇
子
と
は
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
　
と
こ
ろ
で
A
、
B
両
歌
群
中
の
日
並
皇
子
に
関
わ
る
語
句
を
見
る
と
、
月
と
関
わ
り
の
深
い
語
句
が
多
く
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
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①
「
望
月
の
満
し
け
む
と
」
（
一
六
七
）
　
日
並
皇
子
の
治
世
を
「
満
月
の
よ
う
に
満
ち
足
り
て
い
た
だ
ろ
う
に
」
と
想
像
す
る
。
『
万
葉
集
』
の
中
に
同
じ
表
現
が
他
に
一
例
あ
り
（
三
三
二
四
　
作
者
未
詳
）
、
や
は
り
亡
く
な
っ
た
皇
子
へ
の
挽
歌
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
に
は
、
人
麻
呂
の
日
並
皇
子
挽
歌
と
共
通
す
る
語
句
が
多
く
見
ら
れ
る
。
②
「
大
船
の
思
ひ
た
の
み
て
天
つ
水
仰
ぎ
て
待
つ
に
」
（
＝
ハ
七
）　
「
大
船
の
」
は
津
、
渡
り
、
ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
、
た
ゆ
た
ひ
、
思
ひ
頼
む
、
な
ど
に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
人
麻
呂
は
、
天
空
を
渡
る
「
大
船
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。三
六
一
一
一
〇
六
八
大
船
に
　
真
揖
繁
貫
き
　
海
原
を
　
漕
ぎ
出
て
渡
る
　
月
人
壮
子
天
の
海
に
　
雲
の
波
立
ち
　
月
の
船
　
星
の
林
に
　
漕
ぎ
隠
る
見
ゆ
　
月
（
月
人
壮
子
）
が
「
大
船
」
に
乗
り
、
夜
の
天
海
を
漕
ぎ
渡
る
と
い
う
考
え
は
、
『
万
葉
集
』
の
人
麻
呂
以
外
の
歌
に
も
認
め
ら
れ
る
（
一
二
九
五
、
二
〇
四
三
、
二
二
二
三
）
。
月
が
海
の
潮
の
干
満
と
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
月
と
海
・
水
と
は
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
。
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
一
の
三
界
分
治
の
神
話
で
は
、
ツ
ク
ヨ
ミ
は
「
槍
海
原
の
潮
の
八
百
重
」
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
ま
た
満
ち
欠
け
を
繰
り
返
す
月
は
、
「
再
生
の
水
」
を
も
つ
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
次
の
歌
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
三
二
四
五
天
橋
も
　
長
く
も
が
も
の
　
持
て
る
　
変
若
水
若
得
し
む
も
の
高
山
も
　
高
く
も
が
も
　
月
夜
見
い
取
り
来
て
　
君
に
奉
り
て
　
変
　
ツ
ク
ヨ
ミ
は
「
再
生
の
水
（
変
若
水
）
」
を
つ
か
さ
ど
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
手
に
入
ら
ぬ
人
間
た
ち
に
死
を
も
た
ら
す
神
で
も
あ
る
。
現
代
の
正
月
の
若
水
の
習
俗
が
、
こ
の
よ
う
な
月
の
持
つ
不
死
の
水
の
観
念
と
結
び
つ
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
人
麻
呂
が
仰
い
で
待
つ
「
天
つ
水
」
は
、
雨
水
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
月
の
「
変
若
水
」
の
意
を
含
ん
で
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
③
「
真
弓
の
岡
に
」
（
一
六
七
）
、
「
馬
並
め
て
御
狩
立
た
し
し
」
（
四
九
）　
日
並
皇
子
は
「
由
縁
も
な
き
　
真
弓
の
岡
に
」
箔
宮
を
営
ん
だ
と
歌
わ
れ
る
。
月
神
ツ
ク
ヨ
ミ
が
「
月
弓
尊
」
（
記
、
書
紀
、
万
）
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
月
と
弓
は
強
い
結
び
つ
き
を
も
つ
。
『
万
葉
集
』
で
は
月
と
弓
の
関
係
が
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
二
八
九
　
間
人
宿
禰
大
浦
の
初
月
（
み
か
づ
き
）
の
歌
二
首
天
の
原
　
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
　
白
真
弓
　
張
り
て
懸
け
た
り
一18一
二
〇
五
一
一
八
一
六
夜
路
は
吉
け
む
天
の
原
　
行
き
手
を
射
む
と
月
人
壮
子
玉
か
ぎ
る
　
夕
さ
り
来
れ
ば
た
な
ひ
く
白
真
弓
　
ひ
き
て
隠
せ
る
猟
人
の
　
弓
月
が
嶽
に
　
霞
　
月
は
夜
空
に
懸
か
っ
た
白
真
弓
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
月
人
壮
子
は
白
真
弓
を
携
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
月
と
「
真
弓
」
の
岡
と
は
じ
つ
は
深
い
「
由
縁
」
を
も
つ
。
ま
た
一
八
一
六
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
弓
矢
を
持
つ
狩
人
は
「
弓
月
」
の
枕
詞
と
な
っ
て
い
る
。
B
歌
群
の
最
後
に
、
日
並
皇
子
の
「
馬
並
め
て
　
御
狩
立
た
し
し
」
姿
が
出
現
す
る
が
、
こ
れ
は
当
然
、
弓
矢
を
携
え
て
狩
り
に
出
立
す
る
馬
上
の
姿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
白
真
弓
を
携
え
て
狩
り
を
す
る
「
月
人
壮
子
」
の
姿
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
語
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
月
だ
け
と
関
わ
る
言
葉
で
は
な
い
が
、
全
体
と
し
て
月
に
関
わ
り
の
深
い
言
葉
が
、
日
並
皇
子
を
偲
ぶ
こ
れ
ら
の
歌
に
ま
と
ま
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
こ
こ
で
、
日
並
皇
子
が
「
月
（
ツ
ク
ヨ
ミ
V
の
皇
子
」
を
意
味
し
て
い
る
と
見
な
し
た
う
え
で
、
冒
頭
の
人
麻
呂
の
歌
に
立
ち
返
り
A
・
B
歌
群
を
見
て
み
る
と
、
ま
た
別
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
歌
は
、
太
陽
と
月
の
対
比
に
基
づ
い
て
詠
わ
れ
て
お
り
、
天
武
・
持
統
・
軽
皇
子
（
文
武
）
を
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ホ
ノ
一
＝
一
ギ
に
連
な
る
太
陽
の
系
譜
の
う
え
に
位
置
付
け
、
日
並
（
草
壁
）
皇
子
を
ツ
ク
ヨ
ミ
ー
1
月
の
系
統
に
位
置
付
け
て
い
る
。
B
歌
群
の
最
後
（
四
八
、
四
九
）
に
お
い
て
、
東
の
野
に
立
つ
「
炎
」
と
西
に
傾
く
「
月
」
は
、
新
し
い
太
陽
H
軽
皇
子
と
月
1
1
日
並
皇
子
を
表
し
、
「
御
狩
立
た
し
し
時
」
は
新
た
な
太
陽
の
こ
の
世
（
昼
の
世
界
V
へ
の
誕
生
と
、
月
の
皇
子
の
あ
の
世
（
夜
の
世
界
）
へ
の
旅
立
ち
の
時
の
到
来
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
月
の
皇
子
が
太
陽
に
並
ん
で
夜
の
天
を
支
配
し
、
太
陽
（
持
統
・
文
武
）
に
よ
る
こ
の
世
の
統
治
を
輔
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
秩
序
が
順
調
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
柿
本
人
麻
呂
は
草
壁
皇
子
を
、
け
っ
し
て
太
陽
に
な
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
日
並
皇
子
”
月
の
皇
子
」
と
し
て
一
貫
し
て
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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神
野
志
隆
光
「
〈
日
讐
斯
皇
子
命
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
『
論
集
上
代
文
学
』
笠
間
書
院
、
　
一
九
八
一
、
五
一
～
六
九
頁
。
澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
一
、
小
島
憲
之
他
『
万
葉
集
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
V
小
学
館
、
一
九
九
四
、
橋
本
達
雄
編
『
柿
本
人
麻
呂
《
全
》
』
（
日
並
皇
子
挽
歌
項
目
執
筆
・
神
田
典
城
）
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
な
ど
。
他
に
「
日
の
御
子
」
を
「
日
並
皇
子
」
と
と
る
説
（
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
繹
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
、
大
野
晋
他
『
萬
葉
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
）
、
「
神
の
命
」
を
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
は
ま
た
別
の
神
と
す
る
説
（
神
野
志
隆
光
「
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
草
壁
皇
子
挽
歌
」
『
美
夫
君
志
』
五
〇
、
｝
九
九
一19一
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10
五
・
三
、
一
一
～
一
入
頁
）
が
あ
る
。
渡
瀬
昌
忠
「
安
騎
野
の
歌
」
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
編
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
2
柿
本
人
麻
呂
（
二
）
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
、
　
一
八
九
～
二
〇
五
頁
。
森
朝
男
「
柿
本
人
麿
の
時
間
と
祭
式
－
安
騎
野
遊
猟
歌
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
中
西
進
編
『
鑑
賞
　
日
本
の
古
典
』
3
萬
葉
集
、
角
川
書
店
、
　
｝
九
七
六
、
三
五
七
～
三
六
五
頁
。
坂
下
圭
八
「
柿
本
人
麻
呂
－
安
騎
野
の
歌
に
つ
い
て
ー
」
『
日
本
文
学
』
二
六
、
　
一
九
七
七
・
四
、
　
一
～
一
三
頁
。
上
野
理
「
安
騎
野
遊
猟
歌
」
山
路
平
四
郎
・
窪
田
章
一
郎
編
『
古
代
の
文
学
2
柿
本
人
麻
呂
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
、
五
五
～
六
五
頁
。
森
前
掲
書
（
注
4
）
。
辰
巳
正
明
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
七
、
一
六
七
ー
一
九
七
頁
。
た
と
え
ば
前
掲
の
渡
瀬
（
注
3
）
、
森
（
注
4
）
、
坂
下
（
注
5
）
も
こ
の
立
場
で
あ
る
。
た
だ
し
「
炎
」
を
「
け
ぶ
り
（
煙
）
」
と
訓
じ
る
説
も
あ
る
。
（
佐
佐
木
隆
「
『
萬
葉
集
』
四
八
番
歌
の
〈
東
野
炎
立
所
見
而
〉
」
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
3
7
号
、
一
九
九
〇
、
　
＝
一
＝
～
一
五
入
頁
）
。
次
に
挙
げ
た
研
究
者
の
他
に
、
契
沖
（
「
萬
葉
代
匠
記
」
久
松
潜
一
校
訂
『
契
沖
全
集
』
1
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
、
三
五
七
頁
）
、
尾
崎
暢
映
（
『
柿
本
人
麿
の
研
究
』
北
沢
図
書
出
版
、
二
九
六
九
、
二
二
二
頁
）
、
窪
田
前
掲
書
（
注
2
）
な
ど
も
傾
く
「
月
」
1312111415
が
日
並
皇
子
の
死
を
意
味
す
る
と
と
る
が
、
詳
し
い
解
説
は
な
い
。上
野
前
掲
書
（
注
6
）
六
四
～
六
五
頁
。
上
野
前
掲
書
（
注
6
）
六
五
頁
。
木
村
康
平
「
安
騎
野
歌
」
橋
本
達
雄
編
『
柿
本
人
麻
呂
《
全
》
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
、
四
八
頁
。
尾
崎
前
掲
書
（
注
1
0
）
も
こ
の
立
場
を
と
る
。
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
諸
研
究
者
の
説
の
他
に
、
た
と
え
ば
神
野
志
前
掲
書
（
注
1
）
も
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
ま
た
一
部
に
は
中
西
進
（
『
万
葉
の
秀
歌
　
上
』
講
談
杜
、
一
九
入
四
、
二
八
～
三
一
頁
）
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
歌
を
比
喩
で
は
な
く
叙
景
歌
で
あ
る
と
見
る
説
も
あ
る
。
佐
佐
木
幸
綱
『
万
葉
へ
』
青
土
社
、
一
九
七
五
、
四
七
～
四
入
頁
。
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